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    Yo soy la razón 
que invocas atento; 
de las almas, alma, 
pues, con mi aliento, 
la vida, crecida,    5 
a más altas esferas, sube el vuelo. 
 
2ª 
    Yo soy la que animo 
a débiles pechos 
con bríos robustos, 
pues, con mi fuego,   10 
heladas, templadas, 
las potencias avivo y las enciendo. 
 
3ª 
    Sin mí se desmayan 
en cualquier empeño 
los más poderosos,   15 
pues, con mis reflejos, 
se quitan (marchitan), 





    A mi luz se debe 
lo que discurrieron   20 
las más doctas plumas, 
pues, si las dejo, 
obscuras locuras 
las desprecia, prudente, lo discreto. 
 
5ª 
    Atenta a tu voz,   25 
a asistirte vengo, 
dichoso, este día, 
y amorosa ofrezco 
la lira que inspira 
la canora armonía del afecto.  30 
 
Estribillo 
    Y, así, con suaves, 
con dulces y graves, 
sonoros acentos, 
vengo a templar afable 
tus alientos.    35 
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13. «Yo soy la razón». Solo 
Música: ANÓNIMO. Letra: ANÓNIMO 
Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 3660, f. 16r 
 
Datos musicales 
 Voces:   1 (Tiple), acompañamiento y cifra 
Claves altas:  Tiple (SOL en 2ª). Acompañamiento (DO en 4ª) 
Tono original:  VIII tono alto u “octavillo”, final SOL 
 Transcripción: Transporte a la cuarta inferior, final RE, armadura FA # 
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